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Наши поздравления! Our Congratulations!
ВАЛЕРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ ЕВСТАФЬЕВУ — 70 ЛЕТ!
20 феврала 2014 год исполнилось 70 лет
со дня рождения и 53 года практической и
трудовой деятельности нашему коллеге, кан*
дидату медицинских наук, заведующему ла*
боратории гигиены труда и промышленной
экологии, старшему научному сотруднику,
члену редакционной коллегии журнала «Акту*
альные проблемы транспортной медицины»
В.Н. Евстафьеву. Вся жизнь Валерия Никола*
евича связана с Одессой, с морем и меди*
циной.
Свою трудовую биографию начинал уче*
ником слесаря Одесского судоремонтного
завода №1 (1961 г). В 1968 году окончил
Одесский медицинский институт по специ*
альности лечебное дело. Далее он работает
в Бассейновой санэпидстанции судовым вра*
чом, с 1977 – врач*токсиколог, с 1979 года —
заведующий отделом гигиены труда работни*
ков водного транспорта Бассейновой санэпидстанции. На его формирование как на*
учного работника большое влияние оказала работа в НИИ медицины транспорта (1981
год), сначала в должности младшего, затем старшего научного сотрудника, с 1988
года – заведующий лаборатории гигиены труда. Основные направления деятельно*
сти подразделения:
* комплексные физиолого*гигиенические исследования по изучению условий и
характера труда моряков, портовиков и работников судоремонтных заводов;
* оценка функционального состояния организма и заболеваемости с времен*
ной утратой трудоспособности работников портов.
Этим вопросам посвящена кандидатская диссертация Валерия Николаевича
(1987 г.). Опыт работы в этом направлении обобщен в более чем 400 научных тру*
дах. Лабораторией накоплен и обобщается большой объем данных санитарно*гиги*
енических, физиологических, психофизиологических и социально*гигиенических ис*
следований среди работников транспорта и связи. Это позволило разработать и
утвердить ряд нормативно*методических документов, основные из которых: 3 госу*
дарственных стандарта, 2 патента Украины, 4 авторских свидетельства, 9 СанПиНов
(в том числе санитарные правила для морских и речных судов, морских и речных
портов, судоремонтных и судостроительных заводов, аэровокзалов гражданской
авиации и др.,) 15 нормативно*методических документа, 25 информационных лист*
ков, свыше 50 рационализаторских предложений.
Коллектив ГП УкрНИИ медицины транспорта и редакция журнала сердечно по$
здравляют Валерия Николаевича со славным юбилеем, желает доброго здоровья
и новых творческих успехов и свершений, долгих лет жизни.
